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可持续住宅标准（The Code for Sustainable 
Home）进行评价。
2.BREEAM 新建建筑
























































如图 2 所示，BREEAM-NC 的指标体系包含
了管理、健康、能源、交通、水、材料、垃圾、























































































BREEAM-NC 由 专 家 组 制 定 权 重 因 子。
BREEAM-NC 前 9 个 环 境 大 类 的 权 重 因 子
之和为 100%，创新大类的权重为额外的
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图表来源：
图 1~ 图 4、表 1~ 表 3，作者根据参考文献 [1] 绘制
图 4：BREEAM-NC 得分计算过程
